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DET NORSKE MYRSELSKAPS ØKONOMI 
EFTERFØLGENDE årsberetning og årsregnskap for 1925 gir ikke noget lyst billede av myrselskapets Økonomiske stilling. Visstnok har 
de forutsatte beregninger holdt stikk, man har opnådd å få regnskapet. til 
å balansere ved, at der i årets lØp· er foretatt, innskrenkninger og" be-. 
'sparelser. 
Den kontante kassabeholdning, som var betraktelig forminsket i 1924, 
. viser i~1dlertid fremdeles stor nedgang, så at man ikke har tilstrekkelig 
driftskapital. En medvirkende årsak hertil har vært de dårlige værforhold 
i 1924, som særlig bidrog til at torvstrøproduksjonen blev liten. Salget 
av torvstrø fordeler sig over hele høsten, vinteren og de fØrste vårmåne- 
. der. . I begynnelsen av året 1925 hadde man ingen beholdning av torvstrø 
-tilsalgs, hvorfor salget kun har foregått i siste halvår og de 'kontante inn- 
tekter er derfor blitt betydelig forminsket. ' ' ' 
En del av driftskapitalen ligger nu bundet i beholdningsverdiene, men 
disse er det ikke' så lett å få ombyttet i kontante penger; fordi kundernes 
kjøpeevne 'er forringet på grunn av de dårlige tider, så at hverken salget 
av ·høi, torvstrø eller brenntorv har vært- som i tidligere år. . 
· At statsbidraget; som i 1923 var kr. 60 000,00, blev nedsattil kr. 35 0,09 
i ·1925, hat også bidradd til å forverre den Økonomiske. stil'ling; · 
;c , :skal man få regnskapet· til å balansere i r926 må der 'foretas yder- 
ligere innskrenkninger og besparelser, og styret har bl.a. besluttet .inntil 
videre=å innstille brenntorvdriften. 
• Som det fremgår av ovenstående er den største vanskelighet 11~angelen 
på kontantbeholdning. Denne blir særlig fØlelig i fØrste halvår eller inn- 
til en del av statsbidraget blir innbetalt i myrselskapets kasse. 
Dette kan medlemmene bidra til å avhjelpe ved 
å innbetale årspengene allerede nu 
· · istedenfor til høsten. 
Årspenger kan innsendes direkte til: 
Det Norske Myrselskap, 
Bøndernes Hus, Oslo. 
SØrg også for å skaffe myrselskapet fler nye medlemmer I 
En gang for alle kr. 50,00. Årlig kr. 5,00. 
